



































MAGEN CLÍNICA EN GASTROENTEROLOGÍA
esión  de Dieulafoy:  reporte  de un  caso
ieulafoy’s  lesion:  A  case  report
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Figura  1  Hemorragia  activa.esión de Dieulafoy
arón  de  26  an˜os  de  edad  con  alcoholismo  crónico,  con  múl-
iples  tatuajes  y  perforaciones.  Inicia  su  enfermedad  5  días
revios  a  su  ingreso  con  hematemesis  y  melena  recurrente,
resentado  descompensación  hemodinámica  y  estado  de
hoque.  Negó  uso  de  antiinﬂamatorios  no  esteroideos  y  dro-
as;  sin  datos  de  enfermedad  ácido  péptico.  A  la  exploración
ísica  TA  80/40  mmHg,  FC  130  min,  palidez  generalizada,
iaforético,  sin  estigmas  de  hepatopatía.  Laboratorios:
emoglobina  de  3.62  mg/dl,  VGM  93.2  mm,  CMHb  34.2  g/dl,
eucocitos  7,470  mm3,  plaquetas  151,000  mm3,  química  san-
uínea,  electrolitos  séricos  y  pruebas  de  funcionamiento
epático  normales;  el  AcHc,  HBsAg,  HIV  negativos.  Ultra-
onido  hepático  normal.  La  endoscopía  mostró  lesión  de
ieulafoy  en  el  fondo  gástrico  a  4  cm  del  cardias  con
emorragia  activa  (ﬁgs.  1  y  2),  tratado  con  esclerosis
on  polidocanol  al  1%,  y  control  de  la  hemorragia  (ﬁg.  3).
ermaneció  asintomático  y  fue  egresado  una  semana  des-
ués  con  HB  9.2  mg/dl.
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Figura  2  Esclerosisde  lesión  de  Dieulafoy.
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